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A Taxa de Sucesso é um indicador anual que demonstra a porcentagem 
de diplomados, em um referido ano, em relação ao total de ingressan-
tes retroativos considerando o tempo mínimo de integralização de cada 
curso. Por exemplo, o curso de Nutrição – do Campus de São Cristóvão – 
possui tempo mínimo de integralização de 8 períodos. Em 2015 houve XX 
diplomados e o número de ingressantes retroativos (2011/2 e 2012/1) foi 
de YY. Assim, a Taxa de Sucesso do curso é a razão dos XX diplomados pe-
los YY ingressantes retroativos. Para mais informações procure o COPAC/
PROPLAN, Tel.: (79) 3194-6515 E-mail: copacufs@gmail.com
O Programa de Residência Universitária é oferecido a estudantes matri-
culados em todos os campi da UFS. Assegura moradia em ambiente se-
melhante ao familiar, com residência diferenciada para homens e mulhe-
res, contribuindo para a permanência dos estudantes na universidade. 
Atualmente o programa conta com 800 vagas para alunos residentes. 
Para mais informações procure a CODAE/PROEST, Tel.: (79)3194-6428, 
E-mail:  codae.ufs@gmail.com
O Atendimento Psicossocial é um serviço prestado aos alunos assistidos 
pelos programas da PROEST em todos os Campi da UFS que apresentem 
problemas de ordem psicossocial e a Divisão de Ações Inclusivas atende 
alunos com qualquer tipo de deficiência. Para mais informações procure a 
CODAE/PROEST, Tel.: (79)3194-6460, E-mail:  codae.ufs@gmail.com
O PIBIX (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão) tem 
por objetivo incentivar a execução e vivência de projetos de extensão 
por professores e alunos da UFS. As áreas temáticas em que os projetos 
se encaixam são: Saúde, Educação, Direitos Humanos, Meio Ambiente, 
Tecnologia, Cultura, Trabalho e comunicação. Para saber os projetos que 
estão disponíveis, no SIGAA, atente para o seguinte caminho: SIGAA > 
Portal discente > Bolsas > oportunidades de bolsas > Extensão. Para mais 
informações entre em contato com a PROEX: (79) 3194-6582/6572/6563 
ou pelo e-mail proex@ufs.br ou pibix.proex@gmail.com 
O Programa Monitoria oferece aos acadêmicos de graduação a oportu-
nidade de vivenciar experiências didático-pedagógicas com o apoio do 
professor orientador, que os auxiliará no desenvolvimento de habilida-
des ligadas ao exercício do magistério. Para mais informações procure o 
DPROG/PROGRAD, Tel.: (79) 3194-7497 E-mail: monitoriaufs@gmail.com
Os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e de 
Desenvolvimento Tecnológica e Inovação (PIBITI) que vem sendo ampla-
mente materializados contribuindo para a formação de recursos huma-
nos destinados à pesquisa e inovação tecnológica, para a melhoria da 
graduação e diminuição de tempo de permanência do aluno tanto na 
graduação quanto na pós-graduação. Para mais informações procure a 
COPES/POSGRAP, tel.; (79)3194-6511 / e-mail copes@ufs.br
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Unidade/Curso Mod. Turno Ingressantes1 2014 Ingressantes1 2015 2016
Diplomados Taxa de 
Sucesso
Diplomados Taxa de 
Sucesso
Matriculados
CCSA 847 316 37% 771 289 37% 3.462
Administração Bac Diurno 80 29 36% 66 24 36% 328
Administração Bac Noturno 73 21 29% 67 25 37% 325
Biblioteconomia e 
Documentação
Bac Noturno 56 25 45% 55 13 24% 208
Ciências Contábeis Bac Noturno 103 57 55% 101 40 40% 546
Ciências
Econômicas
Bac Noturno 74 7 9% 61 7 11% 265
Ciências
Econômicas
Bac Diurno 77 7 9% 61 15 25% 232
Direito Bac Noturno 59 43 73% 61 38 62% 270
Direito Bac Diurno 71 41 58% 53 39 74% 254
Relações
Internacionais
Bac Diurno 59 12 20% 65 19 29% 200
Secretariado 
Executivo
Bac Noturno 56 12 21% 51 14 27% 226
Serviço Social Bac Noturno 80 51 64% 80 32 40% 400
Serviço Social² Bac Diurno 2 - - - - -
Turismo Bac Diurno 59 9 15% 50 23 46% 208
CECH 1.433 453 32% 1.355 524 39% 5.441
Artes Visuais Lic Diurno 61 11 18% 50 10 20% 237
Ciência da Religião Lic Noturno - - - 49 - - 176
Ciências Sociais Bac Diurno 71 6 8% 67 2 3% 188
Ciências Sociais³ Lic Diurno 5 4 15 375% 29
Comunicação Social 
– Audiovisual
Bac Diurno 50 15 30% 59 20 34% 224
Design Bac Noturno 55 3 5% 53 3 6% 229
Filosofia Lic Noturno 54 20 37% 50 9 18% 179
Geografia Bac Diurno 20 5 25% 20 15 75% 87
Geografia Lic Diurno 51 33 65% 44 19 43% 171
Geografia Lic Noturno 40 15 38% 42 19 45% 159
História Lic Diurno 73 43 59% 50 23 46% 220
História Lic Noturno 51 27 53% 50 30 60% 219
Jornalismo Bac Diurno 60 26 43% 57 35 61% 238
Letras – LIBRAS Lic Diurno - - - - - - 74
Letras – Espanhol Lic Noturno 62 17 27% 49 33 67% 222
Letras – Inglês Lic Noturno 63 13 21% 66 11 17% 261
Letras – Língua 
Portuguesa
Lic Noturno 66 49 74% 54 38 70% 226
Letras – Língua 
Portuguesa 
Lic Diurno 61 29 48% 56 38 68% 195
Letras – Português 
e Espanhol
Lic Diurno 60 15 25% 58 43 74% 208
Letras – Português 
e Francês
Lic Diurno 42 1 2% 36 5 14% 115
Letras – Português 
e Francês
Lic Noturno 80 1 1% 29 8 28% 144
Letras-Português 
e Inglês
Lic Diurno 58 11 19% 64 19 30% 227
Música  Lic Noturno 51 14 27% 63 8 13% 278
Pedagogia Lic Noturno 71 22 31% 50 32 64% 238
Pedagogia Lic Diurno 57 20 35% 53 29 55% 231
Psicologia Bac Diurno 58 23 40% 45 26 58% 241
Psicologia² Lic Diurno 9 7 78% 18 1
Publicidade e 
Propaganda
Bac Diurno 57 26 46% 64 29 45% 218
Teatro Lic Noturno 47 1 2% 55 5 9% 206
Campus de Aracaju 391 240 61% 407 257 63% 1.509
Enfermagem Bac Diurno 83 45 54% 101 68 67% 327
Enfermagem² Lic Diurno 19 1 5% 14 5 36% 5
Unidade/Curso Mod. Turno Ingressantes1 2014 Ingressantes1 2015 2016
Diplomados Taxa de 
Sucesso
Diplomados Taxa de 
Sucesso
Matriculados
Fisioterapia Bac Diurno 57 12 21% 59 20 34% 236
Fonoaudiologia Bac Diurno 54 35 65% 55 30 55% 209
Medicina Bac Diurno 105 109 104% 116 96 83% 484
Odontologia Bac Diurno 73 38 52% 62 38 61% 248
Campus de Itabaiana 570 227 40% 549 233 42% 1.933
Administração Bac Noturno 59 17 29% 60 11 18% 274
Ciências Biológicas Lic Diurno 59 30 51% 53 31 58% 185
Ciências Contábeis Bac Noturno 60 33 55% 60 29 48% 269
Física Lic Noturno 56 3 5% 54 14 26% 125
Geografia Lic Diurno 52 37 71% 54 32 59% 153
Letras – Língua 
Portuguesa
Lic Noturno 58 35 60% 50 37 74% 187
Matemática Lic Diurno 53 15 28% 56 9 16% 181
Pedagogia Lic Noturno 53 34 64% 57 32 56% 228
Química Lic Diurno 51 16 31% 53 28 53% 135
Sistema de
Informação
Bac Diurno 69 7 10% 52 10 19% 196
Campus de Laranjeiras 228 54 24% 228 43 19% 799
Arqueologia Bac Diurno 57 10 18% 52 5 10% 200
Arquitetura e 
Urbanismo
Bac Diurno 65 31 48% 69 27 39% 278
Dança** Lic Noturno 55 3 5% 56 9 16% 108
Dança Lic Diurno - - - - - - 77
Museologia Bac Diurno 51 10 20% 51 2 4% 136
Unidade/Curso Mod. Turno Ingressantes1 2014 Ingressantes1 2015 2015
Diplomados Taxa de 
Sucesso
Diplomados Taxa de 
Sucesso
Matriculados
Campus de Lagarto* 146 83 57% 306 166 54% 1.396
Enfermagem Bac Diurno 50 37 74% 212
Farmácia Bac Diurno 50 24 48% 179
Fisioterapia Bac Diurno 50 27 54% 197
Fonoaudiologia Bac Diurno 50 25 50% 51 15 29% 133
Medicina Bac Diurno 192
Nutrição Bac Diurno 50 34 68% 50 32 64% 165
Odontologia Bac Diurno 164
Terapia
Ocupacional
Bac Diurno 46 24 52% 55 31 56% 154
Campus do Sertão* 192
Agroindustria Bac Inte-
gral
- - - - - - 50
Engenharia
Agronômica
Bac Inte-
gral
- - - - - - 48
Medicina
Veterinária
Bac Inte-
gral
- - - - - - 46
Zootecnia Bac Inte-
gral
- - - - - - 48
TOTAL GERAL DA
GRADUAÇÃO PRESENCIAL
6.184 1.872 30% 6.111 2.121 35% 24.346
Nota: As informações de alunos são referentes a 28/07/2016     
   
(1) Número de ingressantes retroativo ao ano de referência do cálculo (2) Curso em extinção (3) Curso com 
entrada por continuidade (*) Na data da publicação o ano letivo 2015  não havia encerrado  
      
Fonte: Microdados da Graduação COPAC/PROPLAN      
  
Unidade/Curso Mod. Turno Ingressantes1 2014 Ingressantes1 2015 2016
Diplomados Taxa de 
Sucesso
Diplomados Taxa de 
Sucesso
Matriculados
Campus de São Cristovão 4.849 1.268 26% 4.621 1.422 31% 18.517
CCET 1.764 261 15% 1.686 349 21% 6.451
Astronomia Bac Diurno - - - 51 - - 78
Ciência da
Computação
Bac Diurno 113 20 18% 126 34 27% 435
Ciências Atuariais Bac Noturno 58 8 14% 62 3 5% 193
Engenharia Am-
biental e Sanitária
Bac Diurno 42 41 10 24% 213
Engenharia Civil Bac Diurno 85 27 32% 80 45 56% 535
Engenharia de 
Alimentos
Bac Diurno 92 8 9% 57 5 9% 218
Engenharia de 
Computação
Bac Diurno 50 5 10% 58 6 10% 253
Engenharia de 
Materiais
Bac Diurno 63 7 11% 70 9 13% 236
Engenharia de 
Petróleo
Bac Diurno 50 5 10% 51 26 51% 262
Engenharia de 
Produção
Bac Diurno 60 21 35% 58 20 34% 272
Engenharia Elétrica Bac Diurno 51 4 8% 57 10 18% 223
Engenharia Ele-
trônica
Bac Diurno 69 13 19% 75 9 12% 268
Engenharia 
Mecânica
Bac Diurno 61 21 34% 60 29 48% 308
Engenharia 
Química
Bac Diurno 95 14 15% 53 17 32% 297
Estatística Bac Noturno 81 9 11% 56 4 7% 192
Física Bac Diurno 95 3 3% 68 3 4% 140
Física Lic Noturno 137 9 7% 125 13 10% 366
Física Médica Bac Diurno 65 1 2% 54 7 13% 192
Geologia Bac Diurno 63 16 25% 60 23 38% 270
Matemática Bac Diurno 32 1 3% 31 2 6% 60
Matemática Lic Noturno 56 12 21% 76 16 21% 236
Matemática Lic Diurno 72 12 17% 51 13 25% 210
Matemática Aplica-
da e Computacional
Bac Diurno - - - 46 - - 111
Química Bac Diurno 50 7 14% 50 7 14% 188
Química Lic Noturno 100 14 14% 70 15 21% 267
Química Industrial Bac Diurno 64 11 17% 40 14 35% 177
Sistemas de
Informação
Bac Noturno 60 13 22% 60 9 15% 251
CCBS 415 172 41% 446 184 41% 1.746
Ciências 
Biológicas
Bac Diurno 38 16 42% 31 11 35% 154
Ciências 
Biológicas
Lic Noturno 50 15 30% 54 19 35% 196
Ciências 
Biológicas
Lic Diurno 36 21 58% 42 7 17% 179
Ecologia Bac Diurno 51 10 20% 58 7 12% 188
Educação Física Bac Diurno 66 24 36% 55 25 45% 246
Educação Física Lic Diurno 67 24 36% 59 23 39% 192
Farmácia Bac Diurno 55 26 47% 93 50 54% 379
Nutrição Bac Diurno 52 36 69% 54 42 78% 212
CCAA 390 66 17% 363 76 21% 1.417
Engenharia Agrícola Bac Diurno 45 57 207
Engenharia Agro-
nômica
Bac Diurno 80 19 24% 63 20 32% 275
Engenharia de 
Pesca
Bac Diurno 67 17 25% 63 14 22% 182
Engenharia 
Florestal 
Bac Diurno 78 15 19% 61 25 41% 209
Medicina Vete-
rinária
Bac Diurno 52 10 19% 50 9 18% 303
Zootecnia Bac Diurno 68 5 7% 69 8 12% 241
